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E L objetivo de la presente bibliografia ha sido reunir el mayor número posible de 
trabajos explicitamente consagrados a algún aspecto de la bistoria de la medicina 
valenciana. Se trata de un material muy disperso, tanto por su diversa procedencia 
geográfica y cronológica, como por el carácter heterogéneo de sus autores y del am-
biente científico y cultural al que pertenecen. Apenas hace falta decir que no pretende 
en absoluto ser exhaustiva. 
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Rev. Val. Cien. Med., 16, 137-1S8 (1914). 
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*La presente obra ha sido redactada con la ayuda de una subvención del Colegio Oficial de 
Médicos de Valencia, siendo Presidente del mismo el Ilmo. Sr. D. Julián Cclma Hernández. 
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